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SZÍNHÁZ.
í tész  tér  I s t v á n  igazgatása a la tti
Pénteken 1863. év Márczius 13-kán adatik:
IHátyás diák.
Eredeti színmű dalokkal és tánczal 3 szakaszban. — Irta Balogh István.
i. szakasz: 'Üemplom napja.
-Hótyás diák ^  ~
Íupa Mátyás, czinkotai kántor ebeka, felesége
falin  j  fö d ö t t  gyermekei
Czinkó Mihály, sáfár —
Harangozó —  —
Bíró — —
IdegexinÖ —  —
Vlad Marczi, tót diák 
Egy zarándok —  —
Történik: Czinkotán. Idő
Erdélyi.
Sánta.
Zöldyné.
Csabi.
Timárné.
Fehér váry.
Püspöki.
Sándori,
Fehérváriné.
Foltényi.
Márton ffy K.
Utasi.
Demjén Mari. 
1463.
S Z E M É  L Y E k:
1F, szakasz: Mátyás király palotája
Mátyás diák — —
LÖrincz, apród, a bosniai király fia 
Kapitány —  —
Oláh János, kincstári írnok — 
Czinkó — .
Zsigmond —  —
Vlad Marczi — —
(íyékén )
Káka 
Kupa 
Rebeka
pórok
Erdélyi
Szakái R.
Utasi.
Kállay.
Fehér váry.
Csabi.
Foltényi.
Zöldy.
Gerecs.
Sánta.
Zöldyné.
Történik. Budán, 8 nappal később.
III. szakasz: Czlnkotol ttcoe. 
Mátyás király — — *  ^ '
IdegennÖ -**■ Fehérváriné,
Katalin — - — Timárné.
Zsigmond — Csabi.
Őrsi prépost —  — F. Vilmos.
Kalocsai Imre, kincstár, gondnok Chován.
Oláh János
Czinkó
Lőrincz
Kapitány
Kupa
Rebeka
Gyekén
Káka
Kállay.
Fehér váry. 
Szakái Róza. 
Utasí.
Sánta.
Zöldyné.
Zöldy.
Gerecs.
Történik: Budán.
________Helyárak8: Nagy Péhol 4  frt. kr. Kis Páholy 3  irt Támlásszek j ,  frt. Zártszék 8 0  kr. Földszint 4 0  kr.
ÍC s15 Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 9, 19,20, 21, 22, 23, 24 
25, 26. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
A mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 garas Álló hely 5 garas.
Ktváefc pontban 7 órakor vége 9 után.
Szombaton Márczius 14-kén Foltényillé Jutalmául:
AZ A K A S Z T O T T
Kiadta; M á r t o n f f t  F r i g y e s  titkár.
Legújabb franczia vig draraa 5 felvonásban. 
(Bgmt.j Debreczen 18 63 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
